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ABSTRAK 
 
 
Salimah. 2016. Efektivitas Pembelajaran Membaca Alquran Dengan Metode 
Tilawati di Pondok Pesantren Ibnul Amin Putri Pamangkih Barabai Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Drs.H.M. Alwi Kaderi, M.Pd.I. 
 
Alquran merupakan pedoman bagi umat Islam. Namun bagaimana seorang 
umat bisa mengamalkan ajaran yang ada di dalam Alquran jika tidak bisa 
membacanya. Oleh karena itu, kemampuan membaca Alquran sangat urgen. untuk 
memudahkan proses belajar mengajar membaca Alquran dibutuhkan sebuah 
metode, agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat efektif sehingga tujuan yang 
diharapkan dalam pembelajaran dapat tercapai. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran 
membaca Alquran dengan metode Tilawati di Pondok Pesantren Ibnul Amin Putri 
Pamangkih Barabai dan mengetahui efektivitas dari pembelajaran tersebut. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 230 santriwati. Sedangkan sampel 
penelitiannya 25 santriwati, dengan penarikan sampel menggunakan porpusive 
sampling. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
teknik observasi, wawancara, angket, tes kemampuan dan dokumentasi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu checking, editing, coding, skoring, 
tabulating dan interprestasi data, dengan analisis deskriptif kuantitatif. 
Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran membaca Alquran metode tilawati meliputi perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi. Efektivitas pembelajaran Alquran metode tilawati 
dilihat dari proses dan hasil pembelajaran. Hasil angket menunjukkan tanggapan 
positif dari santri. Nilai rata-rata kemampuan  membaca Alquran dengan makhraj 
huruf  kata tunggal 93,08 dan susunan kalimat 87,4. Kefasihan membaca Alquran 
dengan kaidah ilmu tajwid yaitu 88,88. Kemampuan membaca Alquran dengan 
suara dan lagu 81,12. Termasuk kategori sangat mampu dan mencapai tujuan 
pembelajaran Alquran Pondok Pesantren Ibnul Amin Putri Pamangkih yaitu 
santriwati mampu membaca Alquran dengan tartil. 
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MOTTO 
 
 
 ِمْيِحَّرلا ِنَْحَّْرلا للها ِمْسِب 
 
 
 
 
 ًلِْيتْر َت َنآْرُقْلا ِلِّتَرَو 
 
 
 
 
No Action No Reaction 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PERSEMBAHAN 
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Hamba munajatkan Syukur kepada Allah SWT. guyuran cinta dan kasih sayang-
Mu yang tiada henti-hentinya  telah memberikan kami kekuatan, membekali kami 
dengan ilmu serta menuntun kami dengan memberikan seorang kekasih sehingga kami 
pun dapat mengenalnya. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya 
skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan 
keharibaan pemimpin serta junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan 
karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi Ibu dan Ayah 
serta kaka dan adik tercinta yang selalu ada untukku  
Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga 
kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu, ayah, adik  dan kaka yang telah 
memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang 
tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata-kata 
indah. Terkadang air mata ini menetes dengan sendirinya jika mengingat segala apa 
yang kalian telah berikan dan lakukan untuk seorang anak yang mudah-mudahan dapat 
kalian banggakan. Kami sebagai anak lebih banyak mengeluh dari pada bersyukur. 
Terima Kasih untuk segala do’a yang kalian pinta kepada Allah untuk anakmu ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
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ميحرلا نحْرلا للها مسب 
 َْلَا ْ َوَو ََب ِِّيَل َْنَََِل ْرُمْدْلاَو  ََِيِيْب ََ ْا  َِرْرَا  َََل  َُلَّسلاَو  َُلََّ لاَو َْنَِمْدَلََاْلا ِِّ َر لله  ُْمْدَََبَ  
 َُم ُ ْا َب َََّوا ا َْنَِاَْمََا  ِِيْبَحَو  َِِلا  َََلَو و  َّمْد 
 
Segala puji bagi Allah swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat 
rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, 
Nabi Muhammad saw., yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di 
dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas ini dapat 
diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapakan 
terima kasih dan penghargan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui 
judul skripsi ini. 
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2. Drs. Yahya Mof, M.Pd Ketua Jurusan PAI yang memberikan arahan penulisan 
skripsi sesuai dengan pengembangan program di Jurusan PAI Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Drs. H. M. Alwi Kaderi, M.Pd.I pembimbing skripsi yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi. 
5. Bapak Dr. Juhaidi, M.Pd.I selaku Kepala Perpustakaan IAIN Antasari dan staf 
dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari yang telah 
memberikan layanan kepada penulis. 
6. Ummi Hj Muhimmah, selaku pengasuh pondok pesantren Ibnul Amin Putri 
Pamangkih yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian. 
Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di 
sisi-Nya. Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga 
tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin. 
 
 
Banjarmasin, 15 Ramadhan 1437 H 
   20 Juni 2016 M 
 
 
 
                                                                             Penulis 
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